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hier: Lieferung und Einbau einer
automatischen Siebanlage für die
Abtrennung von Grobstoffen kommunalen
Abwassers
1
Beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem
Teilnahmewettbewerb - § 17 Nr. 2 VOB/A
a.) Öffentlicher Auftraggeber:
Stadt Hoyerswerda, Tiefbauamt
S.-G.-Frentzel-Straße 1, 02977 Hoyerswerda
Hausadresse: Markt 1, 02977 Hoyerswerda
Telefon 03571 457547
b.) Gewähltes Vergabeverfahren:
Beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem
Teilnahmewettbewerb, § 3 Nr. 1 Abs. 2 VOB/A
c.) Art des Auftrages, der Gegenstand der
Ausschreibung ist:
Lieferung und Einbau einer automatischen
Siebanlage für die Abtrennung von Grobstoffen
kommunalen Abwassers




e.) Art und Umfang der Leistung:
Der Anbieter soll für die qualitätsgerechte
Lieferung und den Einbau einer Siebanlage in ein
vorhandenes Schachtbauwerk den Nachweis
erbringen. Die Siebanlage ist auszulegen für die
Abtrennung von Grobstoffen aus kommunalem
Abwasser von ca. 1100 EW. Der Zulauf im
Schacht befindet sich ca. 4 m unter der GOK.
Folgende Bedingungen werden an die Ausführung
gestellt:
- Automatische Absiebung und Förderung
der Grobstoffe in einem gekapselten
Gehäuse bis ca. 1,8 m über Gelände mit
Abwurf in einen bereitgestellten Container;
- Frostsichere, geschlossene Ausführung
für die Außenaufstellung mit vertikaler
Fördereinheit;
- Integrierte Rechengutpresse;
- Einbaumaße max. 350 mm x 650 mm
f.) Aufteilung in Lose: nein
g.) Erbringung von Planungsleistungen:
nein
h.) Ausführungsfrist: Juli 2007
i.) Zulassung von Bietergemeinschaften: ja
Eine Bietergemeinschaft muss als Rechtsform
eine gesamtschuldnerisch haftende mit bevoll-
mächtigten Vertretern sein.
j.) Ablauf der Einsendefrist für die Anträge auf
Teilnahme: 08.03.2007 – 13.00 Uhr
k.) Anschrift für Bewerbungen:
Stadt Hoyerswerda
Tiefbauamt
PF 1264 oder 1265
02962 Hoyerswerda











Gewährleistungsbürgschaft i.H.v. 5 %
o) Vergütung der Leistungen:
Die Zahlungsbedingungen richten sich nach §
16 VOB/B sowie den Besonderen und
Zusätzlichen Vertragsbedingungen
p) Geforderte Eignungsnachweise für den
Teilnahmeantrag:
Mit dem Teilnahmeantrag verlangte
Nachweise für die Beurteilung der Eignung
(erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit,
Zuverlässigkeit und Referenzen) des Bieters:
- Angaben nach § 8 Nr. 3 Abs. 1 a – g VOB/A
- Darstellung eines Lösungsvorschlages
mittels einer bemaßten Systemskizze
angepasst an die unter Punkt e genannten
Bedingungen
- Zusammenfassung und Darstellung der
Betriebskosten einschl. Beheizung
- Auszug aus dem Gewerbezentralregister
- Bescheinigung über die Eintragung der
Firma in die Berufsregister
- gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung des
Finanzamtes, der Berufgenossenschaft, der
Krankenkasse und der Unfallversicherung
Es ist zu beachten, dass die
Bescheinigungen und Auszüge nicht älter als
drei Monate sein dürfen.
q) Nebenangebote und
Änderungsvorschläge:
Die Abgabe von Nebenangeboten ohne
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